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D E L * P R O V I N C I A D E L E O N 
AaVERTENOA OFICIAL 
L u g o 1M Btm. A ta ldM 7 Banir 
WpiM r w l b u 1M m t e u M BWJTÜ! 
f U M t r M p o a d n i l dfitoilo, áítp«h<»ln 
^tutWi, litalé pMBÉBM«Ífe*lt« d-nd-
k* <lil Biasuro rttifritti . 
. Lié Sesnlaurtw « i d s r i a d« e a á n r n r 
'tan BrMtnKÚ calMelwtdM «tdwitd»-
•iutíií, psrm so « i r a d i r a i e l é i , q u dtb*-
r4 »íri3c'iíM a*da iflo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
• S«nMtilM«ttl>Conl«áv<t l«l*BÍMWai«LfroTlmciml, «emt rep»- , 
M t u «ineaenu etel taM tfMaMtn^ aeko MMtM al i n u s t n j qaimm 
'PMMM«1*S*, a l M r a r t i e i i U n % p « r t 4 u > l M i l i t a r la iQHhpeitfm. LM I 
M ( M datura 1* U u p í t a l , ft k u á > H ' l i k n m ifl A r a Báta», . 
UéBUM tao n l l M en l u Ü M r l M i M » da t r i i tñ t ra ; j áo iMmmU paflm i 
traMiáa da paaatafaa nanita, taaaaaaripeiaaai atraaadaa aa cabrán aaa 
aarnaato praaotaiaul. .. , 
Los AToaWáiaatea da atta prgTiaeia « k o a a m la aoMhpaiám con . 
arregla* laaaqala ioMrUaa aíraalar^e la OomíaióD aronaclal yuMieada 
» l o a Binaro£de aata itauntm áa iwka a» j 21 da dialamkra -da 1M6. -
: Lea Jaagadía aaalsiaalaa, ala diatiaaida, diaa paaataa a l ala.. 
- N t o f ra aaaft», Taiatúiaaa edatimwda paaala. 
ADVEKTENCIA EDITORIAL 
Lai diaaaaielaaga de la» aoleridadea, excapM laa ana 
Maa a iartaaaia da aarta aa pobre, ae ina«rtaráa a$-
dalaaeta, aaíaiaaaa eueltaieranunoiocoaeernieáte al 
aerviefaaacioáalfnVdüaaae dálaa miamaa; la dtfla-
íerfa particular areri» al aaKa .aOalaoUda de vaiata 
«a t imaa de paádwjiar e«»a iiaita da inaerciia. 
Laa aauaaiee a q á « kaea Tateraóaia la circular da la 
Conaiaida praTiaeul, feoka U da diciembre da IN6, aa 
eanplinaata «1 aaaerJa de la Wpataéidn de 9é da aV 
aiwara.de dio^a ala, r oa/a eiraular ba eúle puntea-
da aa laa M u i r u u s é r . o iAua "de 201 '& ae dlaiesi-
k n Tiiaitada, da tfeeaaria cita arreglo a la tariia fue 
aa «aacieaaaea (Muniaas aa laaeija. 
o m 
P A R T E O F I C I A L 
PtUSIOENCIA 
. c a m s j o OZ MINISTROS 
OBRA S P U B L I C A . ! P R O V I N C I A t ) l L l O M 
i - , M. s: Rey ¡Don Alíor.ao XIII • 
(Q. S>. Q.), S. M . ¡ a f t t f M D o l i j 
«Ictofl* Eaganh J SS. AA. RR. al i 
Príadpa is.Ajlwla» •JijfBRtw. coo- i 
Unáaíi «fe icMjfad te w Inpoi taMi ' 
PRIMER QRUi'O—PRIMBR LOTE " 
CenDicmas etn a m g l » • l u cnai** n antorii» \m »á\aiic»átm f i 
• kilcanbaata Mi iprafachimlaRto y tutttDcIda da loa á>fcolci correa-
pardlantu a la cambra 4a LaOa a CaboallM, cay* l i la i la aa aiipraaa 
an al ilgalanta aatado: 
S1TOXC1ÓN 
Da Igual fcaaaficio « U n í a n I H I 
«anda raraoaaa 4a laAognaURaal 
PteHiíií. 
« i a r a f a del dia ! • da aaaia da 1 M I ) 
aLICTKICIDAB 
1 
DON BENIGNO VÁRELA PÉREZ, 
QOBBKNAMK CIVIL DE aaTA Fa*-
VWCM.. 
Hago ñka r : Qué por D. P f * o 
G í t w z , V(«li!Od» Lsfin, «a ta Ka-
' i«r.tt£c tan lailaücla ca» «u carrai 
pondiar.!* ytoyecto, i i i la qna maní-
flailc: QuaaadatHo daonmollna 
harinero titeado an tdrmlnn da Ba-
r í r , y ciy« fuaiza hldíáaílca 4a«aa 
Iraw fofirr r!» an aldclriea, para do-
tar de »li n biedo pábiieo y pcrtlco* 
lar a! r'f 'Hdo puabld (IK Burdn, 
Y Ecrcdlfando citoa «xtrama* por 
• I adjunlo prayacto, ha ratualto aa 
pub'fym la patlclda an el BOLSTIN 
OficiAi- dala provincia,:para 
aquellas ptnonaa o «ntldaiaa qua 
la ccnifdrrtn p*r|udlc«dai caá la 
pallcldn, puadan formular lai rada-
iMclonat fuá craaa pertlnanta* y 
danlro d*l plsio de 10 d i n , coala-
dos al r'giiknta da la pabücaclda da 
aate anuaclo an t i BOUIIN OFH 
OAL; advIHIaado qna al proyactq 
ta halla de man'flitta aa la Jifatara 
da Obraa Pfibllcai da la provincia y • 
hotel Mbllaa da cf lelaa. 
Ltdn l O d a a n a r o d a i a » . 
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Mam 
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Idam 
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Idam 
Mam 
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Mem 
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1.* La iaba í t a t ava r l i l s a r i ana l 
local dt la J f .tura d« Obrai PdUl* 
caí, p'aza da Tarret d i Omaha, nd 
mero 3, t i día 14 dt f «brara de 16S3, 
• l u once hiraa, par pnfaa • la llana 
darante media hora, «obre al precia 
dal remate, qua e* del .506 peaetu, 
padlende hacer propotleldn laa qna 
dater ta la primara media hora ha-
bltrtn dapéaltado'en podar da la 
mnada la iubuta, la cantidad da 
110 patatal. 
Terminada la anbatta taadladl-
Cari étta pralitlonaimenta al mejor 
pattor, cen«er*ándo«e tn depósito, 
que aa remltlrd a la P t f «durla de 
Obrta Pdbleat par carducte del 
fnnetomríodalKama qaa ailtta a la 
aabatta, can alacia d e d t t a , y d « -
«aivleodo lea d t m i l en al acta a loa 
latereudot. 
8.» La Jatatar* de Obru Pdblk-
c u k t r i la adladlcaclin dcflaltltt 
aa el plaxa máxima da ocha dita, y 
aa la comoalaari al adjidictUrla, 
qalan qnedirá oblígala: 
a) A l lagrata an 'a Tsaararl* da 
Htciandt d t la provincia, da la cea-
tldadta qua ta conceds la tdjudl-
ctcMa. ' 
b) A exh Wr t i Inger.laro anear, 
gada el Mclbo dal pego del anuncio 
da ta lab i i t ian a lBauTbOFiauL, 
an loa caioa t n qua htyn debido pa-
bllcartí, can arrtg a B\ utt: 86 dal 
R-glamanto de 6 de julio da 1900. 
c) -Aldapdttto a*.!*-eagidaUa 
ida Obraa Pibilqti jda la provincia, 
jjdfrtraantMadda datelaatu navaa-
': ta,Kmtu, • rttpeadar da lá>lan. 
taalda de xelailaueve drbalu da la 
ciáia da «uteBot de I tdlai , hacha 
•aa laa panlaa qat dat'gna al ln-
gtnlare en lea proxlmldadaa de la 
cortil. . 
4) A «factuar per > a cuenta y 
l i t iga t ! apto y cxlrorclóa da loa 
drbolea que figuran cr. !a prtaenta 
relicldn, adoptando IB:, dlapoalcla* 
na» ntcttariDa pare evitsr ptr jul . 
1 clat HI tránilto pfib ico, a la carra-
lera, «ut ebrat y piasti.clont.i y a 
¡aa penonaa o b l tnu 6 -¡ partícula-
rea, ditblitndd quedare; ¿ ibi l carta* 
do ! • cmlfmttros ¡nd* ba/s que al 
nlvtl del paito. 
e) A rellenar &Ü Xhua aplienf Ja 
loi h tyei quo rutuiten huta dwjar 
t n las ceadlcionci qns la le mar-
quen, Rl aflrxiido, pasten, cnnttsi, 
ta'.udai y d t m i i ebras q-.» hablaran 
podido ter t f tetadas por el spso, 
no ptrmltlindoit: ai erraatre d« las 
praductot sibsstado; sobre la cn-
r/atara, dejando é.ts übra de toda 
ciase de retiduc*. Para el cumplí' 
miento dt eita condiiion, te hará 
tpilcatlén dal R'glame¡;to da""pbll. 
cía y Coasarvacldn dt Ctrrateru, 
al fuera pradia. 
3.* El contratlita, cen antrigade 
la carta de pige por ai imparta de la 
valtrtclin y exhibición dal resguar-
do M tofitii» t '*> redb* M M -
g s M anunció.da la lubaiU M «I 
BILBIÍN OFicuL.c**Bde tuja pr«-
MdMo ft b'lc»fl«, nciblrá 4*1 Ing»-
nlttm Micatg-d* o rdu para al 
c i p a t » meiqu» loa éibalat cbMa 
d * > concoildn, jf pirailta n caria 
y «xtraccMa con atrag!* • aatai 
condlclana». 
4 * El contratltta «lana i bllgada 
a h i i c r la RUtva plaatacMn «a la 
primara época 411a M praiant», da-
tHinio attIr para cada i ibal KM hipa 
da un matro da lanf liad, M todos 
loa aantldoe, con ua n M da aata!a< 
CMB, cotocindo )•> plantaaat caá 
raíz, llanando al hopa coa llarra «a-
cogida, f rglndaias laa «acaa qaa 
•aan praclsaa. Bita plantadia aa 
lapatlrt cianlaf «acaa aaa aaeaaa* 
rio, huta consagafr al ladadabla 
arralflo da cuda irbal, a laida da! 
lagaaltro encaij<da. SI aa atgana 
época da plantaclda a* la Melara «I 
contratltta dantro da l a i ocha días 
slgalaataa al »n qaa sa la racaarda, 
• I Ingaalaro precadard a •ftctaar la 
ascaaarla con ca'ga al dapdalto dal 
contratista U n V«t arraigadas lo-
daa las áibota». aa la da«al«a(* al 
aobraata «a n a é ) , al lo hablara. 
5.a S* daolarord mcfitdlda la 
contrata ala rnda tramltsclda 410 al 
aaaarda aarraapmKHaatt: 
a) SI al c»:tratl»t» na camala la 
dlipaaaiaaa laa plrrafoi o), b) f .c) 
da la caadldín 1>, deatra da loa 
quines días »lg'i(»atM al aa qsa as 
laadjadlqaalaaabaata Ensata casa 
pardardsl dspdalta pradsloaal.cupa 
imparta aa lagrassrd aa la Tatcra-
ría. cama partaasdaata a* Estada, 
qaa aa otra caab sa datolt tr t al 
castratlsta, aaa f» i camplldo lo d(s-
pauto aa dichas pdrrafos. 
b) SI na a« tarmlRa la extra* • 
elda aa al plása da «a «Ma, a con-
tar da la fach • aa qaa aa adjsdlqta 
la contrata, procadidndoaa a la «sa-
ta da los pradastos qua biblsraa 
qaadada aa la caas da la catratara, 
Irgraiando sa Imaorta aa la Teto-
m i a d a Haclandc, y dadlcandaal 
dapdslta lattg-a a aaavai planta 
cloasi. 
Ladn SC da dlclambra da I9J2.— 
El l>gaalara aacargtdo, Z Marlla 
Qll.—Caaforini: El Irgaalara Jal a, 
Qaldn. 
PRIMIK GRUPO -SEGUNDO LOTE 
CaFDtcioNBS san arng'o a laa caalas aa aatorlia la aéjvdlcacltfa aa pú-
blica tabuata dal wraaachaaslaito p ttstftacld» da loa iibotaa coma ' 
peadlaaM a la carratara da Latía • Caboallas, cupo datalla sa (X?rasa , 
ao al sigalanta astado: 
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lüam 
l ina 
Idem 
Idem 
Idam 
Idam 
Idam 
l*im 
Idtm 
Idam 
Idam 
Idtm 
Idem 
Idtm 
Idam 
leqaiarda 
Idam.. 
Idam.. 
Hargaa 
idam... 
i * i m . . . 
ld*m.. . 
Mam.. . 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Id tm. . . 
Idam.. • 
Idam... 
Idam... 
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ld»m. . . 
idam... 
Idam 
l n , j | j f d i 
Idam.. 
Id im. . 
Mam.. 
Idam... .J idim.. . 
I dam. . . . | i í »m. . 
Idam..- I d t m . . 
ldam. . . . | ld«ro. . 
idam... .¡Idem • 
Idem I i i i>m.. 
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a l.sa 
t ra i 
' e l aoat» 
1,91 Slarra.. 
Idem... 
idam... 
dem... 
l A i m . . . 
ld(<m... 
idftm... 
id»m... 
d«m. . . 
idam... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
i d tm . . . 
Idem 
Idam 
Idam 
Idam 
Idem 
l#«m 
ídem 
Id'm 
Idem 
Idem 
Idem 
1,45 
Idem 
ld»m 
Idem 
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IdMTI 
Idem 
idam 
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Idam 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idam.. 
Idem.. 
Apreea-
ekaaleate 
Telertetal 
deeata . 
árbol j 
Mam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idam.. 
Idem.. 
t í t m . . 
Idtm. . 
Idem.. 
Id>m.. 
Idam.. 
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1." L i subasta te «jrftewá «a 
al IOÍOI de !a Jtfxtur» do Obras t i 
Ulcst, plfz i áe Terrm d» OmrD», 
ndm. 2, el ¿li 14 do f íbr-rod- 1P95, 
a lan onee h;rat. per pujai B IB llsnn 
dorante m«M* tinta, sobra el precio 
dal ramal».qu* et da 1.4*7 patatas, 
«Kidlsmdc hucir prcpoklsldn !e< qu« 
duranta h prlmora media bsra b i -
bltr.iu dttpatltsda e* podar da ia 
anta da la i t b t t t s , la sentldad da 
140 patatas. 
Terminada la tnbatta, ta edjudl 
cari ésta prevltlanalmsnta al ma|or 
pastar, canterMadota ta dapdtlta, 
qaa aa ramltlrda ia Pegidnria da 
Obras Púbicat, par candnete dsl 
fnndonarls dal Rama qaa atlsta a la 
sbbttta, coa al acta da ¿ita. p ds«el-
«lando los detnát aa al acto a las 
latarestdot. 
t * La Jtfatwa de Obrss Pibll-
cas hsrd la sd|adlescldn definitiva 
en al pisca mdxlmo da ocha día», p 
sa lo comaalcard al sdladlcatarlo, 
qalea qaadsrd abtlgade: 
a) Al légrese en la Tasoreria de 
Htdeads de la proslncla, da la can-' 
tldad an qaa sa coneada !a sojadl-
cacMa. 
b) A exhibir al lageafaro ancaf i 
gado, el ras¡bo del prg» de! annnclo ; 
dala snbaata aa al BOLSIIN OPI 
CIAL, «a les casos en qaa haya de-': 
blde pablcane, cea arreglo al ar- ,' 
tlcalo 20 del Reglamenté da 6 da ja-
lla de 1900. 
c) Al depósito en la Peí-darla ; 
da Obraa Ptbilcas da la provincia, ; 
da la cantidad da tr»jétenla» treinta ' 
páselas, a responder da la planta- : 
d í a da treinta y tres dfb^las de la 
date de castalio da Isdlsi, hesha an 
les pamas qaa derigto et Ingeelsra ! 
aa laa proxlmlísdas de la corta. \ 
4) A af actnsr per «a cuanta y \ 
riesga el apea y extraceldR de l e t : 
Irbo'es qaa figuran aa ia presenta :j 
reiadón, adeptmde las disposldo* J 
aet aecesarlst para evitar parjoldes i 
al trdnalle pdb lco, a la carretare, j 
eas obras y písatadanet, y a las f 
pertenas e bienes de partlcalsres,} 
deManda qaadar al ifba! cortado 
10 cantfmetrcs m i l bajo qua él ni-
vel del patee. 
e) A rellenar de llena apitona-
da loa hopos qaa resolten hatta de-
jar en las eondldones que te la ' 
marqaen, e l t firmado, pateos, ca-. 
netts, talndat y deroéi abrat qna ; 
hablaran podido sar afectadas per 
el upeo, ne parm tléadota el arras- _ 
tre de los pro Indos subastados to- " 
bre la csrrettn, dejando éita libre 
da teda clase de retidnos. Para «I :' 
cumplimiento da att* condición, te ' 
h-rá aplicación dal R g amento de . 
Policía y ContuVaclán da. Carrete-
ras, el fuere prüclio. 
5 a Et contratlita, cen entrega 
da la caria i e pr g* por el Importe 
de !a valeraclda y «xh blclín del ret-
g ¡arrio del depósito y dal recibe dal 
pi go dal anunaio d« 'a snbMta en al 
BOLUTIN OFIRIAI., cuando hjya pro-
cedido p^b Icaria, recibirá dsl l-g*-
nliro ercciga'.i'j orden para que al ' 
ctpettz mar qua los iibe'as objeto 
da l> coroctlcn y i.'erm.'tfi su certa 
y í-xlrecddn cen nrreg'o a «'.tt¡t esn-
dlcloufis. 
4 * B! cor.trathta Vltneob(gado 
a hacer la nne«a ptantacldn sa la 
primera época qaa se presen!» de 
blenda abrir pan ceda d ib i un hopo 
de an metro da langMsd 'en tedoa los 
sentidos, con nn mes de antfKclóo, 
colccandoletplentonet cen ra'a, lle-
nsñdo al h i j o con tletra etceglda y 
regándoles iat Vacos que sean pre-
cisas. Esta plantación IB repetirá 
cosntat vacas tee necenrlo. hatta 
conseguir el Indndab'a crralg-j da 
cada árbol,* juicio del Irg-i.l^ra en-
cargado SI an alg-ma é p o c de plan-
tación no lo hldera el contretlsta 
dentro de loa echo dlat s'g ilentaa 
al an que se la recuerde, ai Ingenie-
ro proc-derá n ifactnsr lo rec»ser'o 
cen cirgo al depósito dal contrátls-
ta. Una vet arrogados tod(i< los ár-
boles, se le devolverá el f cbrnnte 
de eqnál, si lo hablaré. 
5 " Se declarará m c l u i t i u la 
contrata a'n mát tramitación qu i al 
acuerde correapondlante: 
a) SI el contratista no cnrrp'e lo 
dlipuasto en los pimfvs »), b) y 
c) de la cordldón 2." dentro da 
los quince dlat t l g ' j | e B l « = > n qaa 
se le adjudique !a tub ^t/> En este 
cuso, perderá el dapóillo i rovhlo-
nal, cuyo Importa te I r g w •,-íi -^ n (• 
Tesorería, cerno paríen'--cí*>it» al 
Estado, que olró ca»™ 7.1 dsvsl-
Veri al ronlrstlstn une Vfj cism^llds 
lo dltpaestoen dlrhot pin: i : * . 
b) SI no sa termina 1» '^ 'rnívldq 
an al plazo de an mea, » contar da 
la feaha en qne ta adjed'q-sv i» con-
trata, proeedMnddse a inventada 
los prednetos que hablaran q icdado 
en la zona da la csrreterx, Inoraran-
do su Imperta an ta T-.-.Í ..'.'(-: de 
Hiclenda, y d'/dicrndo • • :,r¡A':ilto 
Integro a nnevae p'anlaci'- a. 
León 30 da dlelewbr* í ¡922.=» 
El l>'genlero ercatg^do, Z. M rila 
Qll.—CoRformr: El l . g-ri • : J i f a , 
Qalán. 
AYUNI AMIEN . ; > 
El padrón de cédalo* • f.. r-esríe» 
dalos Ayantemlentoi « ' •'• cootl-
ndBclón ta citan, pjra ».) •• no «conó-
mico de 1923 « 1924, s;¡ hM'a ex-
puesto al público por TÍ-H!-,IÍ) da 
quince dlet, en la re íp -cüVí S-cre-
tarín municl;>al, con e f - i . qu-" los 
contribuyente» del «•»<•••« p: üdinntt 
Ayuntamiento pueden h c r, ciantro 
de dicho p'ez>, iat recVmídoMt 
que sean justni: 
BensVI-'e» 
Giisar.dss do les Obtus 
Qulntena d»l Marco 
R»nedo de Va-dítut) ir 
Soto de la V<ga 
VlüanuaVii d^ las MfiiZínas 
El preyacto da presui-uasin mnnl-
dpal ordinario da Ies Aviri i ^ila»-
toi que a contlv.u .clin T« MÍ?, qua 
te d* rcfllr M al prdxhno alio K tnd-
mico 4» 1*25 • M. M IMIIÍ «xpoM-
to • ! píWtc», per ttnntno é» <tihie« 
•MK», «B la rapactlta Sacrataria 
MMlclpal.coa al fln Ja <oa le* 
coatí Ikujwotn M cerraipMrilaata 
Afaaiaatianto poadaa htear, árntoo 
4i<cb9 pbsa, hM nelmnadenat 
qo* MM-j i ix ta t : 
•aa«»Mai 
Borraaaa 
C i b r t M t M R I o 
CármeMi 
Csblllat da ) • • Ottrot 
L i V ' i t d a A'maiita 
Lai Omaflas 
, Fijaras da lo i OtafOi 
SantUga Mlüat 
Valla da Plaolladf 
VUlabns 
VillMinafeda | u Manianas 
A c* día constitucional 4e 
GaBtgaitto* ée G é m p i 
Ig«arAado«r a{ paradaro da loa 
•atoa Aagal P«nii»d«i P4r«z, aa-
taral i - A n n i l l r i ; Ettmblaa Rairi-
gotz Sjnfot, natural da San Pvdra; 
Nf mello P é r « •oataynala, natnral 
da Idem, y Aláfandró Mato Craz, 
•atura! da QalItgalHoi, todos aata-
n la t i » acta lérmlro, y hallándola 
eamprendldoi an a) aliitamU»to pa-
ra al raamphco del aflo actaal, sa 
adthrta a loa mlwaa, a padraa, 
tntoraa, pariantai, • n o i o p a n — i 
da ja lean d«pandan, ^na por al 
praaanta adieta ta lai dta para^aa 
comparazean an asta caaá coaiblo-
rlsl parienalmanta o par lagMiao 
rapreiantanta, aataa da la* diez dal 
día antarlor al ngondo domingo dal 
prdidmo ma* da labrero, a axponar 
caaito a i n daacho coavaaga ralatl-
«o a ta Incuildn an dicho allita-
miento; an la Intallganda 40a «ata 
adicto sa Inserta an tastltucldn da 
laa dtsdonae ordanadas por la Vi-
gíate ley da Rtciateialente jr Rawn-
p aso del E)érclto, per Igawana la 
actaal reildancia da :e< Interesados, 
ios padres y demds penonaa dichas, 
a galanas, an aa cato, las parart al 
perfaldo a ^aé kupa lagar. 
aal'tgnlllot • i * anaro da 1925. 
El A calda, Sergio de Qodos. 
Aletldia corntitmeíanal de 
Santa Marín» del Rty 
Pormadot al padrdn da eédnhs 
pertonalas y padrdn da adlfldos y 
tolarat pera el cordelo da 1985 a 
84. ta bailan da manifiesto an asta 
Secretarla manldpal durante qnlnca 
jr ocha dina, raspactlvamenta, para 
alr radamadonas; pasado dicho pla-
zo, no serdn atandldes lasqnata 
Santa Marina dal Rey 19 4a enero 
daJtM.—El Acalda. Jo ié Sin-
Alcaldía constttnelonMl de 
Matanza 
Sa bailan expnittoe al páb'lcoen 
la Secretaria de aite Apantamlanto 
por tdmlno da qnlnca días, para oír 
redamaciones, al proyecto da pre 
aapneito munldpal ordinario par» 
al abo económico da 1985 a 1994 
y las caantai mnnldpale» corras 
pendientes al ajircldo .da 1911 a 
1999, rendid»! per al A'calda y De-
posltirio da dicho silo. 
Matanza 8 de enero da 1985.—B> 
A'calda, Vicente Garda. 
Alcaldía coniHtmc tonal dt 
All/a de la» Mitones 
Hablando sido Inchüdoe an al allí-
tanriento de eita Municipio para el 
reemplazo del alio actnal, los mo 
zos José Perráidez Fierro, hijo dt 
Pedro y Leranzn, y E\cy Oiga Nd 
•ez, da Vlctnt* y EiVlra, cnjpa real 
denda, etl cerno le d« ana padrea 
sa Ignora, sa le» cita por medio d#l 
presente en suatltuddn da la cita-
dda personal qae proviene la Ley, 
a fin de que concurran personalnmi» 
ta o per medio de repratentanta, aa 
la eala de sesiones de eite Ajranta» 
ralonto los dlsa 88 del corriente, 11 
y 18 da fabraro, e les siete da la 
mañana, y 4 da marzo, a l«» ocho, 
también da la auilana, an qaa taa* 
dré Ingw loa actos de rectlflcacldo, 
cierre definitivo dal allatemlento^ 
aortao y chelflcaclón y dtclaracM* 
de soMados, reapectlvamant»; b»-
js apercibimiento qae de no ha-
cerlo a*. I , las parard al parloldo 
conslgalento. 
A!i|a de los Melones 7 de enero 
d» 1923 - E l Á 'a lde , P. I . , P n » 
cUco Hlda'go. 
Alcaldía constitncianal de 
Vlllanaeva de las Mtnivnas ' 
Las cuantai mnntdpilaa dal «lar* 
ciclo d* 1981 a 1982, sa h il'aa da 
manifiesto y cxpueitai al t>dbll80 
an la Secretarla munldpal por t i r -
mino de quince días, para oír reda-
micloi?»»; pues transcurridos no n > . 
rái' atendidas. 
Vl'líno*»» de tai Manzanee 10 l o 
«noro dfi 1985.—El Alcslde, Bímar-
do Mírela. 
Bei.ana Onoui. m* LA peormcu DB Lata 
de la» Juntas da Reformas Sédeles, adquirirán «alar Igual a 
lee que lelbnten los Inspectoree. siempre que se referan ta-
«etivemente a l i freedenes da preceptos KRalee, coya las-
pscdda asid aacomandida a laa Jantas da Reformas Soda-
las, y qua la práteatacldn dal acta al Juez sea antorlztda 
por les míenles. 
Uéntlco Velor al de tes actas levantadas por laa Comíalo-
ñas Inspectores ta otorgará a las ccmnnlci clones oficíeles 
da los Alcaldes Prctldantes de las Jantes locales de Rtfor-
mas Sacíalas en que ditos transmiten t cuerdos de los referi-
dos «rg'Kltmos an los expedientes que sa tramiten par ln-
Iracción da tas leyes Sociales atribuidas reglamentariamente 
al conndmlento de las Jantas y como resaltado del ejercido 
de la accldn pdblka. 
5 * A' seta da la lefracddn acompaflará al Inspector nn 
cflcle, que cogelitbá en la exposición tuclnla dal hacho, al 
articulo • «rtlculo» de la ley kf-lngida por el patrano y la 
penellSad que cerreapenda. Al sefl^lar esta penalidad as 
tendrá en cuenta por el Inspector, dentro del limita máxime 
y mlitlmo da coda Isy, \ \ t clreuestanclaj del cato, la condi-
ción accl»! del patrene. la Induetrla de qna te trata y cuanto 
pueda eervlr para !a más Jiieta dattrmlaación de la multa. 
S ' No taré precita la firma del patrono en el acte, ni 
qvn dita see extendida dentro dal centro Vltltado, para qua 
aqvéüa t<M g < al Valor q«e la ailgna la dltpoelclón spgacda. 
7.* Les manlf'«tr'.clonsa que el patrono ta a c á en al 
cato de facer en ta d?act.igo. ma fermulard ror esctlto, que 
lubrá'da presentarse al Juzgado da primara lnit?.;icla del 
partido a qn« parteaezce ai macado, dantro de loa q<ilixe 
días siguientes s la f-chi en q-.« !« h «yo sido notlflcatlo por 
el Inspector el t-Belamiorto le Mrr.cclón. 
S i entenderá h-cha la nct f cnciin ni patrono daKUHClsdo 
xnande ésta reslba un ejnmpler del tela levantada, acompn-
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alta temida y,en general, tedas lat precaudonas encamlnadaa 
a la seguridad de los ebreros en al trábalo qua ejecutan y 
qaa eitán conslgaedss en «1 cttáleg? da macaalemos pro» 
VeatlVoe de accidental del trebajo, aprobado per Rial ordaa 
del Mlnliterie de la OíibernacMn ác. 8 de agesto de 1900. 
Articule 59. Son también oblgitorlns las dlsposfcloata 
praVentIVae de accididt.i- q i - .ileton en le tuceslV} y l n 
madlflcadcnes « q :» rile; i> !i g r los pregraaos da les dáñ-
elas y de los procedlmlantax ¡tíi irebijo y da f abf Icaddn. 
Articulo 80. S rán tgst^lmnrt* obllgitorlaa lat medldaa 
generalas de h!gl*n» 11- io i rm-sras doirabej ). qae com-
prenden la necesarlc ca^xcl•<',:• cúbica, VflntHüClún, atmósfera 
de loe tslleres, co/ídlclon -s ié'mlc * « hlgrométlcns y da 
pureze del aire, Üm il-za. .Tun-'-ml Mito da rutrstit , alumbrado 
nataral y artificial, etc. 
A'tlcu'o 81. AdamA* de ar rrg'as de »>'garMad c h'g'ene 
de erráctrr gm^rai, seráit también obl g«tcrlat Ina particu-
lares qua se dlct«n para Cíidn Imiuitrla, ecomodfindoie a 11» 
condicione» nipecli^et. 
Articulo 62. S»rá CíU'-a-3 •'-spotncbilldul para ioi pa-
trones, el Ircuttip'lmlerto isi í»» medidas de previsión de ac-
cidentes y de h gitne del t^b~)o a que hace n f rinda eita 
Rcg-smentH y loe qu» <e dlct-m. 
Articulo 63. L 1 ndopclói dt lat medida» da Itgorld.d • 
higiene no dispensa ai patrono dal pago de luí indemniza* 
clone» que la ley detarmlnn, teniéndose m cuenta única* 
mentó para apreciar ic rotpons&bllMed civli o trimlnal qaa 
pudiera exlttlr. 
Ailicula64. La adopción de cualquier clase demedio 
preventivo para dlimlnulr el r l* tg i propio da cada trabajo, 
sa epücará can la mira da defender también al obrara contra 
las Imprudendas que son coniacuanela forzosa dal ajerddo 
• 
AleeUlatrnufimetoimlde 
Santiago Millas 
Conhcdoimlu las c a M I n <WI 
v n i n p a u t o mmlclpal y compie-
• n r t o d* racandadón da lo» «floi 
fto 1810 « 90 f 1980 a 91, • • hallan 
(te aiiaifluto al pAMIco M laStaa-
iarfa da «ata Aynataniaato por «»• 
fWto da «nlaca dlat, para «na taw 
«ipni lata loa «atlaoa f formnlaii 
M an cuo, tea rat íanadonaa qna 
Man|aitaa. 
,S«rtl«go Mlllaa 8 da aaaro da 
i —El A eatda, Parrando Man-
Ba. . 
JUZCADCS 
Don pailo Lttfo P í r a i , J n t í da prt-
fcmra tmiauclá, accldanlal, da alta 
HVB t ID partido. 
H'go isbar: Qaa an al axpadlan-
t a da «premia pandlanta an aita Jut-
4kdo, n Inatancla del Procarador 
O. Augnito Martlnet, para hicar 
afacIXui !aa inipueataa a Eulogio 
Ralídn f Ralldn, mayor da adcd, ca-
-aado y vecino da Toral de loa Va-
Ata, »n * l Interdicto de recobrar que 
W promc vló el mlima el mentado 
Procivador, a nombre de D . ' Aurora 
f m n Pranco, raildanta an dicho 
y e t o acbre poiatlón y. tenencia. 
4a ana finca al aillo del Peinado, te 
iicaa a p íb lea y prtwrfc f thÁta 
por ténalao de « « I n t e - « e l , * la-
mutb aa embugadoi al Enlegle He-
l l in y Rallán, la que tendrá legar el 
dia diez de febrera prdnlfflo, a lea 
once, aula aaladaalidleiidadeMte 
Jugado; advIrtléndoM q a é ' W a . n 
admitlri poitura que no cabra l ia 
doa terca raí partea de n toacldn; 
qae no te han suplido lee tttttlordh 
propiedad de laa f ¡ncaa emWrgsM; 
qaa paHi'tontar parte t » la aabaita 
aari aictiaila la comlgaaclda por 
laa llcltadarea del diez pordeMode 
le taaaclóo, y laa linca» qae aa m -
bnian. ten les algafentei: 
1.* Unaceu, tlUanelTtMbtode 
Total de lea Vadóe, y >n calle de ta 
Bataddn, aupeiflcle dOiclentes CBe> 
renta y ilete nutra», eampnáita da 
pito bajo y principal, d a M a e » , ge-' 
leilaa, azetae, bod<ge, cnadraa y 
pstlo: linda pcr iu derecha, entran-
do, con mát terreno qna anta» psr-
tenecid a Manuel Amiga; Izqalerda,; 
ctrs car» de Juan Qsrcfa/éen quisa, 
linda también por la eipalda. 
La corretponds el ndmerodoa a 
la caía que »• d t : a l b » ; tasada en. 
quince mil pesatás. 
3.* Otre cate, i ln ndmero, calla 
Real, barrio Fírredal. da dicha pea . 
blo, da aito y bajo, cubierta de Iota, 
J ap i Ocle noventa y aa metros: 
Nada derecha, entraado, con huerta 
da Aatoolo Vocea; Izqalerda, cata 
de J o t i Arle», y per la etpelda, 
haatto del mttme; tasada an tret 
M I patatas. 
'S.* Otra caía, an el caaqte ta-
ris) da) mimo paiblo de Toral, da 
bDbfy Mje. cnWerta de lote, i ln i « 
nato, nparllde once tMtroa ene-
dttdos.'prfxlmanteata: linda fraate, 
calle de le I f aila; fsqnlarda, casa 
dé •adré Lema»; derecha y eipelde. 
Cam|ÍO ferial; tetada ira cnetro nril 
peseta». 
Dado an Villafranee del Blarzo a 
anaye de entre d« mil navecleato» 
velntltré».—Darlo Lega —SI ScCre 
tarlo. P . H . , AlfredoSkto. 
El Letrado D. Malida Panero Nit 
Des, Jaez manldeal de la slndad 
da Aitetga, an fuaalenea del de 
Instracdda del partido por liidlt-
pMiddn del propietario. 
Por el preieate te Hicetabare 
D.sCeiirea M'gaal. D*Atanc í in 
y D. Pranclico Remlrtc Mlgael, 
« M e la primer*, a hijo» las das t -
thnos del per judlcede D. Praedtce 
Rtmlrez Qenzá ez, Oficial que faé 
de la Prlilón Celular de í i rcelona, 
qaeraiMtora» iMimamaaie se la ca-
lla de 'a Parlilaw, n • M (Tarratafc 
barriada da Harta, qaa ea la ceaaa 
tsgaWa aa cate Jezgade bajo loa 
admaroa trae del samarla y • e l e » . 
cteco del rolla del a la mil nofeeioa» 
tos nae*>, per eteetada eaatra Aa-
gal Blaace Bxpdelte y otra, la Aa-
dlenele provioclal da Leda, confe-
che «elntllree de mano de mil i 
claatoe doee, dlctd aantanda 
dando eatregir definitivamente al 
D. Pranclaco Rtmlrea Qanzilaz, lot 
pendlentei qee cbrebtn {eme pie-
z t t de centiceMn, lea cna'es Ñola 
ya •atrrgrsde* en dapádta prsf l . 
Dade en Attorgs, a 5 da eaerti da 
19».—Moitéi Pa»e ro . -P . S. M . , 
Maeaal Martínez. 
ANUNCIÓ PARTICULAR 
Se «anda una cata en le plaza' del 
pnablo, can bnenei ceadlclonae pe-
ra 'comerefe, en el partida da Martas 
de Pereda», ea al Valle Qordo, tin 
Barrio de la Puente. Se dan faelllda» 
das para el pege. 
LEON 
Imprenta de la Blputaclón provlndal 
a BauitaOncuLDBuneTaiouaBLaéM 
coiitlnuedo da un trebijo que, por t i a per le clrcnmtancls 
da m «jfcuclín, püeda ter pellg-oto. 
ArlCcuic 65. La fa't» de medldst pra«cntl«M en al grado 
e Importancia que determina el Reglamente y lat demás 
dUpoilclonta ocmplementarisa que puedan dictaría, at l como 
el Incumplimiento d« lo» preceptos de la ley da 10 dé enero 
de 1928 y da tos qae contim» el Real decreto del Mlnliterlo 
de la G b'rnaclón, feche J5 de enere d* 1908, que clailf lea 
le» Indusirlns y trtbajos prch b'dos, total o paidulmente, a 
loa nlfloí menores de dl<z y »el» af iotya laa muj rai me-
nor«i< de tüa i , motivará q JO se aumenten an una mlted las 
Indemriizticfcaaa qu^ corrcipcnden e lot obreras, con Indcpan-
deticis de toáa c'ese da teipomebilidades. 
Articulo 88 La prevención do lot accldontet B» obliga-
toria an un gratío míxlmo cuando le trate d« trabijotreall' 
ZhCüS per müjirei, cuslqulaia que sea au «dtd, o per Virones 
menores ÍK 4lez y ochi eños, doblando dar»» orpsclal cum 
pllmisritu a; Rsal decreto de 35 de enero de 1908. qu» pro-
hiba tu trabi>jo an datermlnodas tnduitrla». 
Articule 67. Será obligatorio para lea patronee celocar 
en iltío vliibleúe lo» lugare» i& trabaje, «d*máe de un 
ejemplar impreio de le Ley y Reglamente, etre dtl Regla-
mento d«f arden i»t«ilardtl estübleciráltnto, en al cual, de 
moío exproao, ta consignen—ape?te de lat dltpeilclenet 
.que citime conveniente» el patrono para la me jar ejecución 
del trabaje—lat Initruccltmi qae dicte a lot ebrtret retptcta 
a laovltíclónd* accidente». 
ArttculeSS. S i declaran faltts de prevlitdn al empleo de 
miqulnas y eparatot en mal altado, la tjecacldn de una 
obra o tr.b-'jo con mediot' Imuflclentei de pertenel o de 
• t U d a l y utilizar panenal Inepto en ebrn pellfrew» sfn 
la debida dlrecclén. 
Articulo 68. Las responsebllMedes que se derltia del 
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Incampllailante da lat aKIgacloaes contigaadas ea lot sr-
tlculos aatarlorat y lat f<ltei que también te pradtan, ta 
juzgarán con arregla a lo pretcrlto en el articula 14 da la 
UydeAccIdeetaa. 
CAPITULO VI 
ftZSPON SABILIDADES 
Articule 70. Can arreglo a lo que pracaptáa el articulo 18 
d« la ley corratponda a les Inpcctore* de trabaje del lattltu-
to deRifarmas Sacíalas, Miar peral cumplimiento de la» 
dlipodciane» concernientes e le prevenclin de los accidentes, 
e hlgltn* del trabaja. La práctica dal aarvlde ia»pestlva, 
tramltracldn de teta» y documerto», lmpeslddn.de maltas, 
(Xtcd ín y destino, recurtet y demdt extremes reladeeados 
ce» dichi» dlsposlclsnas y las que te dicten en lo futuro, 
s* raellzaráK según Isa normas genenle» del mandenedo 
•ervlclo y son arrtg'o a las dlipeclslena» ilgulentat, conilg-
nadas an el Real decreto de SI de abril da 1821: 
«1 * Comlgnándaie en el articulo 20 de ta ¡ey qae los 
fntpccteret del tnbt/e seAelardn las Infracciones, se anten-
darán que tienen capacidad Itgal para la actlia: 
a) Los Impectere» propiamente dichos. 
b) Los Auxiliara» da los laapecteres. 
c) Las Comlilone» Inspecttiras d* les Janta» ds Refor-
ma» Sociales. 
2 * Las acta» levanttdas por les Inipectsre» del trabajo 
al seltalsr una lafraccldn, se censlderaráa decumealei con 
Valor y fuerza probatorio», selVo dembitración en contrario. 
S.* La» actas leVenUdt» por los funcionarlo» aaxlllare» 
de le Inipecaldn, adquirirán ; Igual Valer y fuerza qae la» en-
terlere» desde el momento que lleven al «conforma» del Ins-
pector, Jefe Inmediata del Auxiliar. 
4.* Las actas levantadas par Iss Comisionas Inipacterss 
